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摘要：文化产业高速发展的现在，阿多诺的文化工业批判
理论越来越被人们所认知。本文以近期较火的偶像养成类综艺
为例，结合该类综艺的特征和文化工业批判理论的标准性、意
识形态逻辑和商业性等特点，对当代偶像养成类综艺和偶像文
化进行批判性分析。
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一、文化工业批判理论的内容
在阿多诺等人所著的《启蒙辩证法》中，首次提出了文化
工业论这一概念。文化工业论的概念可简述为：在资本主义
下，大众文化被“刻意地结合其受众”创造出来，拥有商品化
等特点。1这种艺术作品往往蕴含着极其浓厚的世俗气息，是以
消费为最终目标的。  
（一）文化工业的基本内涵
1.静态概念
利用现代科技工具，通过规模化、机械复制等手段生产得
到的，处于高雅文化对立面的，以电影、电视、广播、报纸杂
志、畅销书等大众传媒为传播媒介的具有消费性等特点的文化
形态或曰文化产品。  
2.动态概念
（1）文化工业作为文化产品的制造与消费产业，其背后始
终蕴含着一种极其深厚且宏大的意识形态力量，长久以来，人
们的自觉意识一直都被这种力量禁锢着，并且，他们的主体性
也长时间处于被操控的状态，从这个意义上来看，文化工业实
现了反启蒙的效果。  
（2）文化给一切事物贴上了共同的标签。表面上，当代技
术掌控着人们的日常生活，然而事实上，这是社会统治对人的
一种束缚，更确切地说，它是权力所有者对他人的约束。  
（3）把未经检验的事物全都排除在外，以维持系统的原
样，保证不合时宜的事物不会出现。注重你的创作能否工业
化、产业化、批量化、流程化，能否在工业流程中生存，否则
就是一个个体化行为，这在一个资本化的背景下，无法生存。  
（二）本质特征
1.标准性
文化工业以一种技术逻辑为自我发展的动力，并使技术
（工具）理性凌驾于价值理性之上。阿多诺指出，文化工业的
技术从一开始就是扩散的、标准化、机械复制的技术，使得文
化产品得以大批制造、大规模复制，这种生产模式正是导致文
化工业变得类型化（如类型化电影等）、产品伪格与同质化的
根本原因。同时，失去了对审美法则的考虑，禁锢了人们的思
维，造成了民众的生存困境，使人“物化”或“异化”，使人
性逐渐丧失。 
2.意识形态逻辑（操纵和欺骗性）
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用到了自己的动画创作中，其作品不限于形式和材料，面包、
木头、陶器甚至真人演员都可以用于动画的材料和元素。在动
画《对话的维度》中，导演使用了一些诡异的木偶、日常生活
器具、黏土和家具等构成了本片的造型元素，在空间的错位与
重置中，让观众在一片混乱中竟也感受到了人性的感染力。 
法国也是艺术性的实验动画的发展之地，其表现形式也多种多
样，各具特色。在动画短片《蜗牛》中，导演采用了三维技术
塑造二维视觉效果的手法，批判了当代工业社会的生产与生活
方式，例如无节制的过度消费饮食，转基因食品生产与加工等
问题让人触目惊心。本片中的人物关系即蜗牛与人，也代表着
现代社会中人与社会的矛盾，短片将蜗牛与人的关系并置，蜗
牛作为食物被人端上餐桌吃掉，后又因为人性贪婪，过度的采
用转基因技术将蜗牛变的更大更加美味可口，这无异于作茧自
缚，最后发现自己才是砧板上的鱼肉任人宰割，这种超现实的
表现手法更加凸显出短片中的讽刺意味。
西方诞生了以杨史云梅耶、拉里乔丹、奎氏兄弟等为代表
的善于使用超现实主义手法来创作动画的实验动画大师。超现
实主义画家强调在画面中强调梦境与现实的交错与统一，作品
中往往贯穿了生与死等宏大的主题，具有神秘、恐怖、怪诞等
特点。实验动画作为极具创作者主观精神的个性化艺术，不仅
试图揭示人的精神世界，而且也将超现实主义绘画的一些创作
观念融入到动画作品中。
超现实主义绘画在视觉感受上比传统的绘画更加具有冲击
感，并着重表现人的精神层面，将梦境和潜意识的部分用抽象
的绘画表达出来，这样的风格运用到实验动画的创作之中，在
镜头语言上更加具有独特性，为了突出人的内心世界的冲突与
挣扎，特写的镜头居多，且镜头与镜头之间切换的速度较快。
在实验动画大师诺曼麦克拉伦生活的时代，战争频繁，创
作动画的物质资料比较匮乏，但这没能阻挡麦克拉伦对动画艺
术的热爱。相反，正是因为缺乏完美的物质条件，为他创作实
验动画提供了一条个性的道路。麦克拉伦早期多制作胶片动
画，这不仅与当时的社会环境有关，也为他提供了崭新的影片
类型。除了当时数量较多的胶片动画，还有剪纸动画。剪纸动
画由于成本低廉、操作简单便利等优点，也成为了麦克拉伦的
创作素材。
四、结语
中西方绘画建立在不同的文化背景之下，超现实主义绘画
作为西方现代派艺术之一，在绘画艺术上不断尝试和革新，对
实验动画提供了内容与形式上的创作素材，目前我国实验动画
的创作属于小众群体，在实验动画的创作上仍然是一块短板。
但是从目前动画界的获奖情况来看，实验动画已经逐步进入大
众视野，这说明无论是在理论研究，还是制作方、观众都已经
意识到了实验动画所蕴藏的美学意义和巨大的价值，实验动画
迎来了新的发展历程。在电脑技术如此发达的今天，研究实验
动画实际上就是在追溯动画的本体语言，避免动画这门艺术将
有一天沦为科技与商业的奴隶。 
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文化工业（大众媒介）的意识形态作用主要体现在促进和
维护社会“思想的同一性”上。文化工业对于大众的控制，在
很大程度上是通过商业化的娱乐与认同来实现的。娱乐制造了
一种幸福感，压制了人们的反思。通过制造娱乐效果，给消费
者提供充分的暂时快感，最终能够有效的防止人们思考任何替
代当前社会现状的方案。文化工业不仅是在制造文化产品，在
制造文化产品被动的消费者，更是在制造一种大众娱乐和大众
认同的意识形态。  
3.商业性
在整个文化工业的生产和消费系统中，是资本、商业和市
场逻辑，而不是审美逻辑其关键性的作用。文化工业的机制和
机构是整个市场经济机制的一部分，文化工业被最强大的工业
部门控制，资本就是主人，对经济利益的追逐优先和取代了对
艺术性个性的表现和风格的探索。艺术家独特的风格慢慢地消
失了，艺术作品也丧失了其原有的艺术气息，人们也逐渐失去
了对艺术作品品质的基本判断力。虽然人生产出了商品，但是
人却被商品所掌控着。
二、偶像养成类综艺概述
近年来，国内掀起了一股偶像养成类综艺选秀节目热潮，
这是一种以舞蹈、演唱等才艺为内容，以大型舞台为展示平
台，以比赛为选拔方式，以打造新星偶像为目标，以练习生机
制为栽培模式的选秀节目。节目录制前，节目组对前来参赛的
大批年轻人进行筛选，最终留下相应数量的优秀选手成为参赛
选手，这些参赛选手在若干明星导师的悉心指导下，连续录制
十几期的竞赛节目，在节目中展现自身才艺，观众通过观看节
目来见证这些参赛选手的成长，并以投票的方式来决定这些选
手的最终排名，那些排名在出道位的选手最后将成团出道。 
三、对当代偶像养成类综艺负面影响的探讨
（一）批量化、雷同的节目产出
自第一档偶像养成类综艺节目播出以来，就受到了大批投
资者的青睐，也受到了多家媒体的广泛关注，他们纷纷涌入
该市场，创作出了从类型、赛制、节目模式、环节，甚至到
剪辑手法、明星人设、后期效果都雷同的一系列节目。许多文
化生产者想要在短时间内获取更多经济效益，圈民众的钱，也
就不再乐意去关注文化产品是否具有艺术价值，而是一味的复
制已经获得大众认可的，已获得一定经济效益的模式，造成大
众文化标准化和大众产品千篇一律的现象。从购买韩国综艺
《produce101》版权开始，这一套的体系就没变过，完全是照
搬过来，连选手们所穿的衣服到主题曲都大同小异。再到今年
的《创造营2019》，时过1年半，从导师组和制作人设定，选
拔、培训、演出环节、排位淘汰都没有突破这个框架，依旧是
标准化流水线上产出的偶像养成综艺节目，令大众审美疲劳。
（二）偶像=商品
在如此流水线上生产出来的偶像，难免会被打上“商品”
标签。在如今一抓一大把的偶像养成节目中，偶像的意义不再
是传统含义上的“英雄”，不是在某些领域为人类、为社会进
步作出伟大贡献的时代巨人，取而代之的，是被娱乐媒体赋予
了能够迎合观众娱乐心理、可以激起大众广泛讨论的娱乐形
象。一方面，“偶像”真实的品格、文化素养等象征着个人特
点的信息被媒体所弱化；另一方面，媒体通过各种形式的叙事
方式，包括影片、综艺、舞台剧等赋予偶像一种新的形象，当
这些经过多重“加工处理”后的偶像进入大众视野时，他们早
已成为了一个经媒体精心打造过的商品，他们“肩负”着满足
大众的娱乐任务，却并没有发挥展现精神崇拜的作用。另外，
这些“偶像”的衣着时尚、出境形象、甚至性格人设，背后大
多有所属的经纪公司的安排和操纵，他们的制造实质是由受众
来决定的，根据受众需要和心理所打造出来的符合他们喜好和
口味的“商品”。
（三）粉丝的娱乐狂欢
在文化工业的影响下，越来越多的粉丝群体深陷于送偶像
出道的新鲜感中，形成了当今消费社会的群体大狂欢。在阿
多诺看来，是一种享乐，一种逃避，不是在摆脱消极东西的
解放。娱乐综艺作为人们日常休闲或者排解压力的一种消遣方
式，观众通过看到屏幕上的帅哥美女克服重重困难，在汗水和
泪水夹杂中成功出道，获得自己心里的成就感，排解生活压
力。许多粉丝现实生活中的缺失，都依托虚幻世界进行完善，
而越往后甚至出现宁愿沉迷在虚拟，也不愿投入到现实世界的
身份置换。粉丝们在虚拟的网络中聚集相识，形成了规模不一
的粉丝群体，对于个体来说，融入到数目庞大的粉丝群体中可
以一定程度上消除内心的孤独无助感，与拥有相同兴趣爱好的
粉丝朋友进行交流与沟通，可以增强他们对彼此的信赖与认同
感，并且也易产生情感上的共鸣。粉丝在个人社交账号上表达
对偶像的热爱与推崇，在粉丝群体内或群体外进行交流与互
动，对某些言论进行批判、咒骂，从而使得在某些情况下完全
颠覆了一些个体发表的初始言论，形成了尤为独特的亚文化。
（四）错误的“成长”理念
偶像养成类文化通过大众媒介进行大量广泛的传播，打开
电视、广播、微博微信，每天看到的都是这些节目宣传的偶
像，很难不给人营造一种“我们现在推崇的就是这种文化”，
进而鼓动了一种所谓“要成为明星”的态势，引导“学习唱歌
跳舞最重要，不用学习文化知识，就可以获得名气、威望和金
钱，青少年把他们当做真正的偶像，想要成为有流量的明星，
而不是认真钻研的科学家或是兢兢业业的工程师”“不需要努
力，长得好看就可以”这种错误的思想理念。另外，大众审美
也变成了不喜欢有着自然美、阳刚气的男生，而是需要每天出
门前要精致打扮，过分注重外表，颜值决定一切的偏向。中国
这些正值身心成长阶段的青少年在支撑着这些“偶像养成”类
节目，而这些节目所引导的不正确的“成长”“成才”理念，
不能给青少年带来积极正面的引导，腐蚀着青少年的心志。
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